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, $[h$ : $Narrow$
$\mathcal{K}]$ .
. $n=|N|$ .
, $N$ , $\mathcal{K}$ , $h$
, $h(i)$ $i\in N$ (
) . , $\mathcal{K}$




$\theta$ : $[h:Narrow \mathcal{K}]arrow[h’:N’arrow \mathcal{K}]$ ,
$\theta$ : $Narrow N’$ , $h’\circ\theta=h$ .
, , , .
, $i_{\kappa}$ :
$\{*\}arrow \mathcal{K};*\mapsto\kappa$ $($ $\kappa\in \mathcal{K})$ .
$\kappa$ Burnside
tab$\kappa$ : $[h:Narrow \mathcal{K}]\mapsto|hom([i_{\kappa}], [h])|=|h^{-1}(\kappa)|$
. Burnside
tab: $set/\mathcal{K}arrow N_{0}^{\mathcal{K}};[h]\mapsto tab_{\kappa}([h])=(|h^{-1}(\kappa)|)_{\kappa}$
. $tab[h]=(|h^{-1}(\kappa)|)_{\kappa}$
[ ] (table) .
.
TAB $(n;\mathcal{K})$ $:= \{c=(c_{\kappa})_{\kappa\in \mathcal{K}}|c_{\kappa}\in N_{0}, \sum c_{\kappa}=n\}$
, tab , DS $(N;\mathcal{K})arrow$ TAB $(n;\mathcal{K})$
$($ $n:=|N|)$ .
$c\in$ TAB $(n;\mathcal{K})$ ,
DS $(c\rangle$ $:=tab^{-1}(c)=\{[h : Narrow \mathcal{K}]|tab[h]=c\}$
. $N$ $S_{N}$ DS $(N;\mathcal{K})$ ,
: $[h:Narrow \mathcal{K}]\sigma:=[h\circ\sigma]$ .
Lemma 2.1 $N$ $n$ .
(1) 2 $[h:Narrow \mathcal{K}],$ $[h’:N’arrow \mathcal{K}]$
:
(a) set $/\mathcal{K}$ $[h]\cong[h’]$ .
(b) $\pi$ : $Narrow N’$ , $h=h’\circ\pi$ .
(c) $tab[h]=tab[h’]$ .
(2) tab :DS $(N;\mathcal{K})arrow TAB(n;\mathcal{K});[h]\mapsto tab[h]$ ,
DS $(c)/S_{N}\cong$ TAB $(N;\mathcal{K}\rangle$
. DS $(c\rangle$ $S_{N}$ -
.
(3) $c=(c_{\kappa})\in$ TAB $(N;\mathcal{K})$ $[h]\in$ DS $(c)$ .
$S_{h}\backslash S_{N}arrow DS(c);S_{h}\pi\mapsto[h\circ\pi]$ (2.1)
. $S_{h}$ $[h]\in$ set $\mathcal{K}$
.
$S_{h}:=\{\pi\in S_{N}|ho\pi=h\}$ (2.2)
(4) $| DS(c)|=n!/\prod_{\kappa\in \mathcal{K}}c_{\kappa}!$






2 , (1 )
$([f:Narrow \mathcal{L}], [g:Narrow \mathcal{M}])$ ( $[f, g]$
$)$ . DS $(N;\mathcal{L},$ $\mathcal{M}]$
2 . $[f, g]$
$[\langle f, g\rangle:Narrow \mathcal{L}\cross \mathcal{M}]$ , 2
1 1 1
:
DS $(N;\mathcal{L}, \mathcal{M})\cong$ DS $(N;\mathcal{L}\cross \mathcal{M}]$
$S_{N}\cross S_{N}$ DS $(N;\mathcal{L}, \mathcal{M}]$
: $[f, g](\sigma, \tau):=[f\circ\sigma, g\circ\tau]$ . 1
$S_{N}$ , $[f, g]\pi:=[fo$
$\pi,$ $g\circ\pi]$ $y$ ,
: $[f, g]\pi=[f, g](\pi, \pi)$ . $[f, g],$ $[f’, g’]\in$
DS $(N;\mathcal{L}, \mathcal{M})$ , $S_{N}$
.
TAB $(n;\mathcal{L}, \mathcal{M})$ $:=TAB(n;\mathcal{L}\cross \mathcal{M})$ . $x=$
$(x_{\lambda,\mu})\in TAB(n;\mathcal{L}, \mathcal{M})$ ,




. $n:=X++$ $x$ . $(x_{\lambda+})\in$
TAB $(n)\mathcal{L})$ $(x+,\mu)$ $\in$ TAB $(n;\mathcal{M})$
(marginal distribution) .
:
Corollary 2.4 (1) tab $\cross$ tab DS $(a, b)$
:
Prob $( tab[f, g]=x)=\frac{a!b!}{n!x!}=:H(x)$
DS $(N;\mathcal{L}, \mathcal{M})$ $x!= \prod_{\lambda\mu}x_{\lambda,\mu}!$ .
$\Vert$
$tab[f\sigma, g\tau]$ $S_{N}\cross S_{N}$
(2) $[f, g]\in$ DS $(a, b)$ . $(\sigma, \tau)\mapsto$
DS $(N;\mathcal{L}\cross \mathcal{M})arrow^{\simeq\underline}$ DS $(N;\mathcal{L})\cross$ DS $(N;\mathcal{M})$ . ,
$\{$ $tab_{\mathcal{L}}\cross tab_{\Lambda 4}$$tab_{\mathcal{L}x\mathcal{M}}$
$\frac{1}{n!^{2}}\#\{(\sigma, \tau)|tab[f\sigma, g\tau]=x\}=H(x)$
$\{$
TAB$(n$ ; $\mathcal{L}\cross \mathcal{M})arrow mar$ TAB $(n;\mathcal{L})\cross$ TAB $(n;\mathcal{M})$
(3) $\sigma\mapsto tab[f\sigma, g]$ $S_{N}$
mar : $(x_{\lambda\mu})\mapsto((x_{\lambda+}), (x_{+\mu}))$ . .
tab $[f, g]=(|f^{-1}(\lambda)\cap g^{-1}(\mu)|)_{\lambda,\mu}$
$[f, g]$ (contingency table) . $N$ $=$ $\{$ 1, 2, $\cdots)n\}$ , $a$ $\in$ TAB $(n;\mathcal{L}),$ $b$ $\in$
$(a, b)\in TAB(n;\mathcal{L})\cross$ TAB $(n;\mathcal{M})$ TAB $(n;\mathcal{M})$ . $[f, g]$ $DS(a, b)$
$|$
.
DS $(a, b):=mar^{-1}(a, b)$ . $S_{n}$ $\sigma_{1},$ $\sigma_{2},$ $\cdots$
$tab[f\sigma_{1}, g],$ $tab[f\sigma_{2}, g],$ $\cdots$
TAB$(a, b)$ .
Lemma 2.2 $[f, g],$ $[f’, g’]$ $\in$ DS $(N;\mathcal{L}\cross \mathcal{M})$ .
$|N|=n$ .
(1) $[f, g],$ $[f’, g’]$ . , Diaconis ,
$mar[f, g]$ $=mar[f’, g’])$ , , $\tau_{1},$ $\tau_{2},$ $\cdots$ :
$\sigma,$ $\tau\in S_{N}$ , $f=f’\sigma,$ $g=g_{\mathcal{T}}’$ 1, $\tau_{1},$ $\tau_{2}\tau_{2},$ $\cdots$ .
. $S_{N}\cross S_{N}$ DS$(,b)$ ,
, .
$\sigma\mapsto$ tab $[f\sigma, g]$
(2) $tab[f, g]=tab[f’, g’]$ , ( $x_{\lambda+,X+\mu}$
l , $\pi\in S_{N}$ $f=f’\pi,$ $g=g’\pi$
$0$ 1 $)$ ,
, set $/\mathcal{L}\cross \mathcal{M}\}_{\llcorner}^{-}$ L’ .
)
$\tau$ $[f, g]$ $[f, \tau, g]$
(3) $\sigma,$ $\tau,$ $\pi\in S_{N}$ , , $tab[f, g]$ ,
$tab[fo\pi, go\pi]$ $=$ $tab[f, g]$ , $tab[f, g]$ $B=$ $-11$ $-11$ (
$tab[f\circ\sigma, g\circ\tau]$ $=$ $tab[f\circ\sigma\tau 1, g]$ 4 ) .
.
Corollary 2.3 $[f, g]\in$ DS $(N;\mathcal{L}, \mathcal{M})$ $\pi\mapsto$
$k^{f\pi,g]}$
$(\sigma, \tau)\mapsto[f\sigma, g\tau]$ .
$E$ : $B$ , MCMC (


















, $\mu=(\mu(x))$ , $P=(P(x, y))$
$XxY$ . $P(x, y)\in\Delta$
, $\sum_{y\in Y}P(x, y)=1$ . $x\mapsto P(x, -)$
$\nabla Xarrow\nabla Y$ .
$X$ (Markov chain) ,
$(\triangle X, \mu_{0}, P)$ . , $\mu_{0}\in\Delta X$
$P$ . $P=$
$(O(x,$ $))$ (transision matrix) .
$(\nabla X, \mu_{0}, P)$
. $P$ nablaX
.
$P(x, y)$ $x\in X$ $y\in Y$




$\Delta X$ , ,
$P$ : $\Delta Xarrow\Delta X$ .
3
. $\Delta$
: $\Delta:=\{r\in \mathbb{R}|0\leq r\leq 1\}$ .
, $X$ $\nabla X$ :
$\nabla X:=\{\mu:Xarrow\Delta|\sum_{x\in X}\mu(x)=1\}$
$X$ $\Delta X$ :






























$G$ , $X$ $G$- . $X\cross$
$Garrow X$ $\Delta G$ $\triangle X$




, $\hat{p}$ $\triangle X$ :
$\triangle x(p):\Delta Xarrow\triangle X;\hat{\mu}=\sum\mu(x)x\mapsto\hat{\mu}\hat{p}=\overline{\mu*p}$
$( \mu*p)(x)=\sum_{x}\mu(xg^{-1})p(g)$ .
$(\Delta X, \mu_{0}, \Delta_{X}(p))$
.
( RW) . RW
$P_{X}(x, y):= \sum_{g:xg=y}p(g)$
. , $xg=y$ $g\in G$
.





$\mu_{m}=\mu_{oP}^{\neg n}$ , $\mu^{(m)}=\mu 0^{P_{X}^{m}}$
. $\hat{p}\in\triangle G$ $P(g, h):=p(g^{-1}h)$
. , $\mu^{(m)}=\mu_{0}P^{m}$
. $\mu_{m}$ $\hat{p}\in$
$\Delta G\subset \mathbb{C}G$ .
RW , $\nabla G$
,
.
. $G=X=C_{N}=(90\rangle$ $N$ .
$p(g)$ $=$ $\{\begin{array}{ll}1/2 g=g_{0}^{\pm 1}0 else,\end{array}$ $P(g, h)$ $=$
$\{\begin{array}{ll}1/2 gh^{-1}=g_{0}^{\pm 1}0 else\end{array}$
$p^{(*m)}(i_{0})$ $=$ $\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}(\cos\frac{2k\pi}{N})^{m}(\cos\frac{2jk\pi}{N})$ ,
$P(g_{0}^{i}, g_{0}^{j})=p(g_{0}^{j-}’)$ .




$\hat{p}=\sum_{g\in G}p(g)g\in(\Delta G)^{G}=\nabla G\cap Z(\mathbb{C}G)$
. . Irr $(G)$







$e_{\chi}:= \frac{\chi(1)}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi(g)}g\in Z(\mathbb{C}G)$
$\hat{p}^{m}=\overline{p^{(*m)}}=\sum_{\chi\in Irr(G)}\omega_{\chi}(\hat{p})^{m}e_{\chi}$
Theorem 4.1 $S=supp(p);=\{g\in G|p(g)\neq 0\}$
, $N$ $S^{-1}S$ ) .
(1) $marrow\infty$ $p^{(*m)}arrow uc$ ( )
, $N=G$ .
(2) $go\in S$ , $q(g):=1/|N|(q\in g_{0}N);:=0(else)$
. $marrow\infty$ ,
$p^{(*m)}-q^{(*m)}\approx C\rho^{m}$ , $\rho:=\max_{\chi,g}|\frac{\chi(g)}{\chi(1)}|$
$C$ , $\chi$ $|\chi(g)|<\chi(1)$
.
168
. $|\omega_{\chi}(\hat{p})|\leq 1$ ,




. $G=S_{n},$ $\tau\in C$ ..
$p(g)=\{\begin{array}{l}\frac{2}{\tau\iota(n-1)} g\in C0 else\end{array}$
, $U=(1/n!)1_{G}$ , $O=$
$(-1)^{n}(1/n!)$ sgn . $\chi_{\lambda}\neq 1_{G}$ , sgn ,
$\rho_{\lambda}=\frac{\chi_{\lambda}(\tau)}{\chi_{\lambda}(1)}=\frac{1}{n(n-1)}\sum_{\dot{l}}i^{2}(\mu_{i}-\mu_{i}’)$
$\lambda=1^{\mu_{1}}2^{\mu_{2}}\cdots$ , $\lambda’$ $\lambda$




$P^{(2m)}arrow U_{A_{n}},$ $P^{2m+1}arrow U_{S_{n}-A_{n}}$




$S_{n}$ , $\rho=2/n(n-3)$ (n–l)-
$[n-2,2],$ $[2^{2},1^{n-4}]$
5
$K$ $G$ , $p\in(\nabla G)^{K}$ ( $K$- )
. $\hat{p}:=\sum_{g\in G}p(g)g\in\Delta G\cap(\mathbb{C}G)^{K}$ .
$X$ $G$- .
$(\Delta X)^{K}\cross(\Delta G)^{K}arrow(\triangle X)^{K};(\hat{\mu},\hat{p})\mapsto\overline{\mu*p}=\hat{\mu}\hat{p}$
$(\triangle X)^{K}\cong\Delta(X/K)$ , $\hat{p}$ $\mu_{0}$
$X/K$ RW .
$\nabla_{X/K}(xK, yK)=p(x\backslash yK):=\sum_{xg\in yIC}p(g)$
. $e_{K}:=(1/|K|) \sum_{k\in K}k$ $K\leq G$
$\mathbb{C}G$ $\mp$ . $\mathcal{H}(G, K):=e_{K}\mathbb{C}Ge_{K}\subset$
$\mathbb{C}G$
$e_{K}$ .
$(\triangle X)^{K}\cong\triangle(X/K)$ $ge_{K}rightarrow gK$
.
$(\Delta G)^{K}arrow^{\eta}\Delta \mathcal{H}(G, K)arrow\Delta(X/K, X/K)$
. $\Delta G)^{K}$ $K$-





, $(\mathbb{C}G)^{K}$ $\mathcal{H}(G, K)$
, RW . ,
$\eta(\hat{p})=e_{K}\hat{p}\in Z(\mathcal{H}(G, K)$ ,
$\hat{p}=\sum_{x\leq 1_{K}^{G}}\omega_{K,\chi}(p\gamma_{e_{K}e_{\chi}}$
(5.3)




. $\omega_{K,\chi}$ $Z(\mathcal{H})arrow \mathbb{C}$




$p^{\neg n}= \overline{p^{(*m)}}=\sum_{x\leq 1_{K}^{G}}\omega_{K,\chi}(\hat{p})^{m}e_{K}e_{\chi}$
(5.4)
$S$ $:=suppp,$ $N$ $:=\langle S^{-1}S\rangle$ .
$N$ $X/K$ ,
$\nabla_{X/K}(p)^{(*m)}arrow u_{X/K}$ ( )
169
, $(G\cross G, G^{diag})$ $\star\vee^{\vee}$
. , $G$ .
$\backslash$
$\mathcal{H}(H\cross G, G^{diag})$ . $X,$ $Y$ [1]
2006
$G$- , $X\cross c^{Y}:=X\cross Y/\sim$ (
$(xg, yg)\sim(x, y)(\forall g\in G)$ . [2] , 2–
2005
$\Delta X\otimes_{G}\Delta(Y)=\Delta(X\cross Y)^{G^{diag}}=\Delta(X\cross Y/\sim)$
.
$r\in\nabla(X\cross Y)^{G^{diag}}$ . $r(g^{u}, h^{u})=$
$r(g, h)(\forall g, h, u\in G)$ . $(X\cross c^{Y}$
$:x \otimes y\mapsto\sum_{g\in G}r’(g)xg\otimes y$
$r’(g):= \sum_{h\in G}r(gh, h)$ , $r’\in(\nabla G)^{G}$
.
$\nabla(G\cross G)^{G^{diag}}\cong(\nabla G)^{G}$




$X=$ DS $(a),$ $Y=$ DS $(b\rangle$
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